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ABSTRAK
Laporan skripsi dengan judul “Portal Sistem Informasi Pengelolaan
Karang Taruna Kabupaten Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan
menganalisa permasalahan yang ada diantaranya pendataan dan pengolahan data
mengenai pengelolaan pendataan yang kurang efektif dan efisien. Tujuan dari
skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak untuk merancang suatu
Sistem Informasi Karang Taruna yang dapat membantu menunjang kelancaran
kegiatan di Karang Taruna Kabupaten Kudus. Sistem ini dirancang menggunakan
pemodelan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP
dan database MySQL. Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi
berbasis web untuk Karang Taruna Kabupaten Kudus.
Kata kunci : Sistem, Informasi, Pengelolaan, Karang Taruna, web.
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ABSTRACT
The thesis report entitled "Portal Information System Management of
Karang Taruna Regency of Kudus Based on Web" has been implemented by
analyzing existing problems such as data collection and data processing on data
management which is less effective and efficient. The purpose of this thesis is to
produce a software application to design a Information System Karang Taruna
that can help support the smooth activities in Karang Taruna Kudus District. The
system is designed using UML modeling. While the programming language used
is PHP and MySQL database. The result of this design is a web-based application
for Karang Taruna Regency of Kudus.
Keywords : Information System, Management, Application.
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